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ABSTRAK 
 
Suharjo. Peranan Dakwah Radioqu 104.8 FM Dalam Menangkal Kristenisasi 
(Analisis Program Siaran Dakwah Radioqu 104.8 FM Di Kecamatan Cigugur, 
Kuningan). 
  
Perkembangan informasi saat ini, menjadikan media massa berperan dalam 
memberi informasi, mendidik, serta mempengaruhi masyarakat atau khalayak. 
Para da’i dapat memanfaatkan media massa dalam berdakwah, seperti yang 
dilakukan oleh para da’i  yang berada di kecamatan Cigugur, yang memanfaatkan 
radio sebagai media massa yang mempermudah mereka dalam menyampaikan 
pesan-pesan dakwah kepada mad’u. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana 
Radioqu 104.8 FM dalam menangkal kegiatan kristenisasi di Kecamatan Cigugur. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Mengetahui program Radioqu 104.8 FM 
menyiarkan informasi dakwah kepada masyarakat dalam menangkal kristenisasi. 
2) Mengetahui cara Radioqu 104.8 FM mendidik masyarakat dalam menangkal 
kristenisasi.3) Mengetahui cara Radioqu 104.8 FM mempengaruhi para 
masyarakat dalam menangkal kristenisasi. 
Media massa khususnya radio memiliki fungsi diantaranya: 1) Menyiarkan 
informasi yang mencangkup mengenai akhlak, akidah dan ibadah. 2) Mendidik. 
Media massa dalam program siarannya selalu menyajikan pesan-pesan atau 
tulisan-tulisan selalu mengandung pengetahuan sehingga dapat mendidik 
khalayak secara personal dan keluarga. 3) Mempengaruhi. Media massa dapat 
melakukan kontrol sosial secara leluasa dan bertanggung jawab. Sehingga, 
melalui fungsi dari media massa khususnya radio dapat dimanfaatkan untuk 
menyampaikan pesan dakwahnya kepada mad’u dan dapat menangkal kegiatan 
kristenisasi khususnya di Kecamatan Cigugur. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Social Responsibility 
Theory atau teori tanggung jawab sosial dari Astuti. 
Berdasarkan hasil penelitian, Peranan Radioqu 104.8 FM dalam berdakwah 
untuk menangkal kristenisasi di Cigugur, Kuningan, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 1) Radioqu 104.8 FM dalam menyampaikan informasi dakwah untuk 
menangkal kristenisasi, dilakukan melalui beberapa peranan yaitu: menyiarkan 
ilmu keislaman, menyiarkan berita Islam, menyiarkan informasi kebutuhan 
masyarakat, menyiarkan waktu shalat, dan menyiarkan teladan Nabi. 2) Radioqu 
104.8 FM dalam mendidik masyarakat untuk menangkal kristenisasi, dilakukan 
melalui beberapa peranan yaitu: mendidik melalui tanya jawab masalah umat, 
mendidik melalui kisah teladan, dan mendidik pola hidup sehat. 3) Radioqu 104.8 
FM dalam mempengaruhi masyarakat untuk menangkal kristenisasi, dilakukan 
melalui beberapa peranan yaitu: mempengaruhi untuk mendorong rajin ibadah, 
mempengaruhi untuk mempertahankan akidah, mempengaruhi pola pikir umat 
non Muslim bahwa Islam agama damai, dan mempengaruhi melalui seni Islam.  
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